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The purpose of this research is to describe how the implementation of the 
Islamic Education curriculum implemented at SMPIT Subulul Huda Madiun with 
Mts Negeri 9 Magetan, and to find out the differences and similarities in the 
implementation of the PAI curriculum in the two schools / madrasahs. 
This research is a field research, using a qualitative descriptive method, 
namely research which results in the form of descriptive data in the form of words 
from certain people and observed behavior. Data collection methods are carried 
out by observation, interviews, documentation, and triangulation. With research 
informants are: (1) Principals of Schools and Madrasahs, (2) Waka Curriculum, 
(3) Teachers of Islamic Education Subjects, (4) Educators. The data collected was 
organized to be interpreted and analyzed to become a guide in reporting. 
The results of the study: 1) The implementation of the PAI curriculum in 
both schools / madrasahs of them use the 2013 curriculum as a whole. SMPIT 
Subulul Huda Madiun unites Islamic Religious Education and Character, which 
unites all groups of PAI subjects (Qur'an-Hadist, Aqidah-Akhlak, Fiqh and 
Islamic Cultural History). Meanwhile, MTs Negeri 9 Magetan divides PAI and 
Akhlak-Mulia subjects which consist of groups of PAI subjects consisting of 
(Qur'an-Hadist, Aqidah-Akhlak, Fiqh and Islamic Cultural History. In Islam, there 
are similarities in the Principles of Curriculum Development, Core Competencies, 
Habitual Activities, Modeling Activities, Graduation Requirements and Life Skills 
found in the aspects (Local Excellence and Global Excellence). While the 
differences in the implementation of the Islamic Education Curriculum at SMPIT 
Subulul Huda Madiun and MTs Negeri 9 Magetan are in curriculum development 
that is adjusted to the vision, mission, goals and characteristics of schools / 
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Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan tentang bagaimana 
implementasi kurikulum PAI yang dilaksanakan di SMPIT Subulul Huda Madiun 
dan Mts Negeri 9 Magetan, serta mengetahui perbedaan dan persamaan 
implementasi kurikulum PAI pada kedua sekolah/madrasah tersebut  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metode deskriptif 
kualitatif yaitu penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif yang berbentuk 
kata-kata dari orang-orang tertentu dan prilaku yang diamati, cara pengumpulan 
data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Trianggulasi. 
Dengan informan penelitian adalah : (1) Kepala Sekolah dan Madrasah, (2) Waka 
Kurikulum, (3) Guru mata pelajaran PAI, (4) Tenaga Pendidik. Data yang 
terkumpul diorganisir untuk ditafsirkan dan dianalisis menjadi pedoman dalam 
pelaporan. 
Hasil penelitian: 1) Implementasi kurikulum PAI di SMPIT Subulul Huda 
Madiun dan kurikulum PAI sebagai Rumpun di MTs Negeri 9 Magetan pada 
keduanya menggunakan kurikulum 2013 secara keseluruhan. SMPIT Subulul 
Huda Madiun menyatukan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang 
menyatukan seluruh kelompok mata pelajaran PAI ( Qur’an-Hadist, Aqidah-
Akhlak, Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam). Sedangkan di MTs Negeri 9 
Magetan membagi mata pelajaran PAI dan Akhlak-Mulia yang terdiri dari 
kelompok mata pelajaran PAI  yang terdiri dari ( Qur’an-Hadist, Aqidah-Akhlak, 
Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam 2) Tentang perbedaan dan persamaan 
implementasi kurikulum pendidikan agama Islam, didapati kesamaan pada, 
Prinsip Pengembangan Kurikulum, Kompetensi Inti, Kegiatan Pembiasaan, 
Kegiatan Keteladanan, Syarat Kelulusan dan Kecakapan Hidup yang terdapat 
pada aspek (Keunggulan Lokal dan Keunggulan Global). Sedangkan perbedaan 
implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMPIT Subulul Huda 
Madiun dengan MTs Negeri 9 Magetan terdapat pada Pengembangan kurikulum 
yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan ciri khas sekolah/madrasah, 
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